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ABSTRAK 
PENGARUH BESARNYA TARIF PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE 
 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR 
 PAJAK HIBURAN KABUPATEN SUKOHARJO 
 
SHALLI N 
NIM F3413071 
      Tujuan dari penelitian yang berjudul Pengaruh Besarnya Tarif Pajak Hiburan 
Jenis Karaoke Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan 
Kabupaten Sukoharjo adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan jenis karaoke dan 
untuk mengetahui upaya yang dilakukan DPPKAD untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Sukoharjo.  
      Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi 
kepustakaan digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang 
diperoleh melalui literature seperti undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah 
dan buku-buku perpajakan yang mempunyai relevansi dengan meteri yang dibahas. 
Studi lapangan dilakukan oleh penulis dengan cara metode wawancara adalah dengan 
mengadakan wawancara secara langsung mengenai materi yang akan diteliti dengan 
pihak DPPKAD,pihak karaoke BIMA dan karaoke Melly Glow Cafe & Family KTV. 
      Hasil penelitian ini adalah DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai 
target pajak hiburan jenis karaoke, dapat dilihat dari perhitungan tingkat efektifitas 
tahun 2013-2015 yang presentasenya melebihi 100%. Namun sebagian wajib pajak 
belum jujur dalam melaporkan omsetnya. 
      Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa besar tarif yang sudah ditetapkan yaitu 30% membuat wajib pajak tidak jujur 
dalam melaporkan omset setiap bulannya, ketidaktegasan sanksi dari pihak DPPKAD 
apabila wajib pajak tidak patuh akan ketentuan yang sudah ditetapkan.  
 
 
 
Kata kunci: Pajak Hiburan, Kesadaran WP, Besar Tarif Pajak 
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ABSTRACT 
PENGARUH BESARNYA TARIF PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE 
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR 
PAJAK HIBURAN KABUPATEN SUKOHARJO 
 
SHALLI N 
NIM F3413071 
 
      The purpose of the observation entitle The Effect Of The Amount Of The Tax 
Rate Type Of Karaoke Entertainment to the obedience Of Taxpayers in Paying 
Entertainment Tax Sukoharjo District is to determine the factors affecting the level of 
obedience taxpayer un paying entertainment tax, to determine the type of karaoke and 
DPPKAD efforts made to raise obedience of the taxpayer to paying taxes in 
Sukoharjo’s District. 
      This research carried out with a literature study and soacious study. Literature 
study authours used to collect data information antecedent getting through literature 
such as the tax laws. Govement regulation and taxation books that have relevation 
with the material covered. Soacious study is doing by the writer with interview 
methid and do by the direct interview to fit will be research with DPPKAD parties, 
Bima’s karaoke parties, and Melly Glow cafe and Family KTV’s karaoke. 
      The result of the research are DPPKAD parties Sukoharjo’s District managed to 
reach target entertainment tax of karaoke type, can check from level of effectiveness 
calculation in 2013-2015 and presentasion more than 100%. But, a little is of 
taxpayers not fair to report this omset. 
      Based of the writer research, so can take that the conclusion phase of the appoint 
is 30% make taxpayers not fair to report the omset everymounth, the imprudent an 
punishment from DPPKAD parties if taxpayers unobedient wihh the rules.   
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